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回 日 本炎症学会， 1990， 7 ， 東京.
3) 池末厚俊， 宮井久人， 中川秀夫 : 炎症組織が産
生す る 好中球走化性因子の精製 (第 1 報) . 第11回
日 本炎症学会， 1990， 7 ， 東京.
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3) 守 田 雅 志， 西 荒 介 : 真 正 粘 菌 Physarum
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